



alallo'rECA DEL alallO'rEtAfUO 
Al dia: bibliografía profesional 
Biblioteca Nacional 
(1987-). Trimestral. 
Servicio de Documentación 
Bibliotecaria 
Poseo de Recoletos, 20 
28071 Madrid 
Tlf.: (91) 580 78 00 
L'Amic eJe Paper 
Servei de Biblioteques Escalars 
(1985-). Cuatrimestral. 
Muntoner n2 60, 4242 
08011 Barcelona 
Tlfs.: (93) 453 96 15/81 OO. 
Fax: (93) 453 81 00 
[Ha dejado de publicarse por el 
momento por problemas presu­
puestarios] 
AlcJeezlcaria 
Asociación Vasco de Archive­
ras, Bibliotecarios y Documenta­
listas 
(1995-). Semestral. 
Av. de Epalza, 12. 22, dpto. 1 
48005 Bilbao 
m. y fax: (94) 415 04 23 
Biblioleca. EstucJio e investigo­
ción 
Ayuntamiento de Aranda de 
Duero. Comisión de Cultura 
Anual 
Biblioteca Pública Municipal 
Carretera de la Estación Vieja 
s/n2 
09400 Aranda de Duero (Bur­
gos) 
Tlf.: (947) 50 01 00 
Biblioleca 
Biblioteca Pública Municipal de 
Salamanca 
Bimensual. 
Plaza Gabriel y Galón, 14 
37005 Salamanca 
Tlf.: (923) 22 00 99 
Biblioteca informacions 
Servicio de Bibliotecas de lo 
Universidad Autónomo de Bar­
celona 
(1991-). Mensual. 
Servicio de Publicaciones de lo 
UAB 
Edi�cio A 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
Tlf.: (93)581 10 15. 
Fax: (93) 581 20 00 
Biblioleka: boletín infonnativo 
Asociación de Bibliotecarios y 
Revistas 
Documentalistas de Guipúzcoa 
(1990-). Trimestral con irregula­
ridades. 
Plazo del Buen Pastar n2 15, 12 
izquierdo 
20005 San Sebastión (Guipúz­
coa) 
T1f.: (943) 46 20 24. 
Fax: (943) 47 25 12 
Bibliolex 




Bi/Juma: boletín del archivo y 
biblioleca municipales Je Ren­
feria 
Ayuntamiento de Rentaría 
(1987-). Anual 
Departamento ele Cultura del 
Ayuntamiento 
20100 Rentería (Guipúzcoa) 
Tlf.: (943) 52 28 00 
Boletín eJe AABADOM 
Asociación Asturiana de Biblio­
tecarios, Archiveros, Documen­
talistas y Muse6logos 
(1990-). Trimestral. 
Biblioteca de Asturias 
Dooíz y Velarde, 11 
33009 Oviedo 
Tlf.: (98) 521 80 95/13 97. 
Fax y contestador: (98) 514 80 
58 
Boletín de ABADlB 
Associació de Bibliotecaris, 
Arxivers i Documentalistes ele 
les IlIes Balears 
Mensual 
Aportado 1318 
07089 Palmo de Mallorca 
Tlf.: (971) 71 11 22 
Boletín eJe ANABAD 
Asociación Españolo de Archi­
veros, Bibliotecarios, Muse6lo­
gas y Documentalistas 
(1990-). Trimestral. Continua­
ción del Boletín Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios, 
Muse6/ogos y Documentalistas 
(1950-). 
Poseo de Recoletos n2 S, J!I 
izquierdo 
2800 1 Madrid 
Tlf.: (91) 575 17 27 
Boletín de la Asociación AmIa­
luza de Bib liotecarias 
Asociación Andaluza de Biblio­
tecarios 
(1984-). Trimestral. 
Aportado de correos nl/ 95 
29080 Mólaga 
T1f.: (95) 221 31 88. 
Fax: (95) 260 45 29 
Boletín Infonnativo ABADMEX 
Asociación de Bibliotecarios, 
Archiveros, Documentalistas y 




T1f. (924) 25 99 10 Ext. 204 
Boletín infonnativo eJe ADAB 
Asociación de Titulados Univer­
sitarios en Documentación y 
Biblioteconomía 




Campus Universitario ele Cartu­
ja 
18071 Granada 
T1f.: (958) 24 31 68 
Boletín Je la SEDIC 
Sociedad Española de Docu­
mentación e Informoción Cientí­
�ca 
(1990-). Trimestral. 
Fuencarral n2 123,62 derecha 
28010 Madrid 
Tlf.: (91) 593 40 59. 
Fax: (91) 593 41 28 
Boletín eJe sumarios 
Centro de Documentación e 
Investigación de Literatura 
Infantil y Juvenil de lo Funda­
ción Germón Sánchez Ruipérez 
(1991-). Trimestral. 
Peño Primera, 14-16 
37002 Salamanca 
Tlf.: (923) 26 96 62. 
Fax: (923) 21 63 17 
Butlletí de la Biblioteca de 
Catolunya 
Biblioteca de Cataluña 
(1914-). Anual con irregulari­
dades. 
Hospital, 56 
0800 1 Barcelona 
Tlf.: (93) 317 07 78. 
Fax: (93) 318 66 70 
Cuadernos eJe ADAB 
Asociación de Titulados Univer-
EDUCACION y BIBLIOTECA - 68, 1996 1541 
sitarios en Documentación y 
Biblioteconomía 
(2Q época 1993-). Semestral 
Apartado 2113 
37080 Salamanca 
CuaJemos de cIocvrnentaci6n 
multimedia 
Universidad Complutense de 
Madrid. Departamento de 
Biblioteconomía y Documenta­
ción 
(1993-). Continuación de Cua­
dernos de documentación 
audiovisual. 
Escuela Universitario de Biblio­
teconomía y Documentación 
U.C.M. 
Avda. Puerta de Hierro s/n 
28040 Madrid 
Tlfs.: (91) 394 39 64/65 




Gaya n2 115, 12 
28009 Madrid 
Tlf.: (91) 309 03 52. 
Fax: (91) 309 11 88 
Document 
Col.legi Oficial de Bibliotecaris­
Documentalistes de Catalunya 
(1986-). Mensual. 
Ribera, 8 principal 
08003 Barcelona 
Tlf.: (93) 3197675. 
Fax: (93) 319 78 74 
Documentación de las ciencias 
de la información 
Universidad Complutense. 
Facultad de Ciencias de lo Infor­
mación. Departamento de 
Documentación 
(1976). Anual. 




T1f.: (91) 394 63 72/21 11/22 
06 
Educoción y Biblioteca 
Asociación Educación y Biblio­
tecas. Tilde Servicios Editoriales 
(1989-). Mensual 
Plazo de lo República del Ecua­
dor nl/2, 4!1( 
28016 Madrid 
T1F.: (911457 08 66. 
Fax: (93) 457 14 69 
Fulls 
Associació de Bibliotecaris 
Valencians 
(1994-). Mensual. 
Mariana Pineda, 93-95 
46100 Burjasot (Valencia) 
Hoja informativa 
Asociación Española de Archi­
veros, Bibliotecarios y Docu­
mentalistas: ANABAD 
(1983-). Mensual (excepto julio 
y agosto) 
Paseo de Recoletos n2 5, JR 
2800 1 Madrid 
Tlf.: (91) 575 17 27 
Inlormation Worlá en Español 
Learned Information Europe 
(1992). Mensual (excepto agos­
to y diciembre) 
IW.E. 
Numancia n2 85, bajos 111 
08029 Barcelona 
Tlf.: (93) 410 76 69. 
Fax: (93) 322 99 11 
'18m: revista ele bibliolecono­
mía i clocumentació 
Col.legi Oficial de Bibliotecaris­
Documentalistes de Catolunya 
(1987-). Semestral 




Tlf.: (93) 319 76 75 /310 13 45. 
Fax: (93) 319 78 74/319 6510 
La ho;o ele ANABAD ele Costi­
lla-Lo Mancho 
Asociación Española de Archi­
veros, Bibliotecarios y Docu­
mentalistas. Sección de Castilla­
La Mancha 
(1988-). 
(Suplementa: La tribuna de la 
hoja) 
Aportado de Correos 925 
02080 Albacete 
Méloclos ele información 
Associació Valenciana d'Espe­
cialistes en Informació: AVEI 
(1994-). Bimestral 
Portal de Valldigna n2 15, bajos 
46003 Valencia 
Tlf. y fax: (96) 386 47 83 
Noticias bibliográficas. Boletín 
Bib'iografíco Anticuario 
Bimensual 
el Pedro Barreda n2 16, bajo 
28039 Madrid 
Tlf.: 554 58 82 
Noticias Fesabicl 
Federación Española de Socie­
dades de Archivística, Bibliote­
conomía, Documentación y 
Museística 
(1994-). Irregular 
Joaquín Costa, 22 
28002 Madrid 
Tlf. (91) 561 88 22 
Fax: (91) 564 24 44 
Papeis: folla informativa 
ANABAD-Galicio 
(1989-). Bimestral. 
c/ Galera n51 47, 41! B 
15003 la Coruña 
Tlf.: (981) 22 32 13. 
Fax: (981) 20 95 67 
Papers Ocasiona/s 
Societat Catalana de Documen­
lació i Información 
(1993-). Irregular 
Egipciaques, 15 
0800 1 Barcelona 
Tlf. (93) 441 37 03 
Fax: (93) 441 35 44 
Renglones 
Proyecto de innovación educati­
va NDon Quijote" 
San Francisco, 48 
29327 Teba (Málaga) 
Tlf: (95) 274 83 99 
Revista Española ele Documen­
tación Científica 
Centro de Información y Docu-
mentación Científica: CINDOC 
(1977-). Trimestral. 
Joaquín Costa, 22 
28002 Madrid 
TlF.: (91) 561 98 OO. 
Biblioteca: (91) 563 54 
82/87/88/ 563 55 60/73. 
Fax: (91) 564 26 44 
Revista General ele InIonnoción 
Y Documentación 
Escuela Universitaria de Biblio­
teconomía y Documentación. 
Editorial Complutense 
(1992). Semestral. Continua­
ción de Cuadernos ele EUBD 
Comp'utense 
Donoso Cortés, 65 
28015 Madrid 
TIF.: (91) 394 63 72/73/77. 




Anna's of 'ibrary science 
Annua' review information 
science 
Art 'ibraries ¡ourna' 











Bibliothek und Wisseuchaft 
Bibliothek Forsung und Praxis 
Biblos 
Bindereport 
Bolletino di informazione. Assa­
ciazione Italiana Biblioteche 
800k collectar, The 
Buch und bibliothek 
Bulletin d'lnformation de l'Asso­
ciation des Biblioghecaires 
Fran�ais 
Bulletin des Bibliot8ques de 
France: 8.B.F. 
Bulletin du Bibliophile 
Can. Conservation Administra­
tion News 
Canodian Library ;oumal 
Cataloging and classiFicatian 
quarterly 
Catalogue and index 
Codices manuscripti 
Collection management 
College and research libraries 




Dacumentation et bib!iotheqU8S 
Ecouter Voir 
Electronic library, The 
Esopo 
FID new bulletin 





Information media and lechno-
�rmation processing and 
management 
Information service and use 
Information syslems 
Information lechnalogy and 
libraries 
Interlending and document 
supply 
Intemational cataloguing and 
bibliographic control 
Intemational classif¡cation 
Intemacional forum on informo­
tion and documentation 
Intemational information and 
library review 
Intemational ;oumal of informo­
tion management 
Inter-CDI. Revue des centres 
documentaires et bibliotheques 
International ;oumal of mecor­
graphie and optical technique 
Intemational library review 
Joumal of documentation 
Joumal of education for library 
and information science 
Joumal of information science 
Joumal of librarianship 
Joumal of library odministratian 
Joumal of library histary 
Joumal of the American Society 
for Information Science 
Joumal of youth services in 
libraries 
UBER 
UBER new sheet 
Libraries and culture 
Library, The 
Library and archivol security 
Library and information science 
abstracts 
Library and inFormatian science 
research 





Library resources and lechnical 
services 
Library review 





Micromputers of information 
management 
Microform review 
NFD Nachrichlen für DoIcumen­
tation 
NLW. New Library World 




Public Library Joumal 




Rare books and manuscripts 
librarianship 
Reference librarian 
Resources sharing and informo­
tion networks 
Restaurator 
Revista inleramericana eJe 
bibliotecnología 
Revue de la Bib!iotheque Natío­
nal 
Revue fra�ise d'hisloire du 
livre 
Revue inlemationale du droit 
d'auteur 







Technical services quarlerly 
Wilson library bulletin 
Zaitschrih für Bibliothekswesen 
und Bibliogrophie 
• Información extraida de la 
Guía del Lector, nll.4, ItRevistas 
de Biblioteconomía y Documen­
taciónlt publicoda por el Servi­
cio de Información Bibliográfico 
de la Biblioteca Nacional, cen­
tro donde pueden consultarse 
todas ellas. 
S.l.B. Biblioteca Nacional 
pil de Recoletos, 20 
28071 Madrid 
Tlf. (91) 580 78 32 
CD-ROM 
Algunas de las bases de datos 
en soporte CD-ROM de mayor 
utilidad para responsobles de 
bibliotecas no especializadas 
son las siguientes: 
AUTORIDADES DE lA BlBLIOTE· 
CA NACIONAL 
Chadwyck-Healey 
280.000 registros de e.ntidades 
y autores catalogados por la 
base de datos de Autoridades 
Bibliográficas de la Biblioteca 
Nacional. 
BEDOC [disquete] 
Gabinete de Asesores Docu­
mentalistas 
Base de datos de bibliografía 
sobre biblioteconomía, archivís­
tica y documentación. Contiene 
2.500 referencias bibliográficas 
correspondientes a monografí­
as, artículos de publicaciones 
periódicas, ponencias, comuni­
caciones de congresos y confe­
rencias, publicadas en Espoña 
desde 1989. Ueva incorporado 
el sistema de recuperación 
Halon que permite la consulta 
de diversos formas. 
BIBUOGRAFíA NACIONAL 
ESPAÑOLA DESDE 1976 
Chadwyck-Healey, Biblioteca 
Nacional 
Monografías ingresadas por 
depásito legal en la Biblioteca 
Nacional desde 1976. Las 
registros pueden ser visualiza­
dos en distintos formatos (ISBD, 
IBERMARC) y cuentan con una 
ficha catalográfico completa. 
BIBLIOTECA INFANTIL 
Fundación G. Sánchez Ruipérez 
Base de datos de literatura 
infantil del Centro Internacio­
nal del Libro Infantil Y juvenil 
de la Fundación Germán Sán­
chez Ruipérez (Salamanca). El 
material bibliográfico esló 
catalogado según normas de 
ISBD e indizado con el T esou­
ro de literatura infantil de la 
Fundación. 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 68, 1996 1561 
BlBUOTECAS SIN FRONTERAS 
Chadwyck·Healey 
Catálogo colectivo de fondos 
iberoamericanos en bibliotecas 
españolas. Permite realizar bús­
quedas por 15 puntos de acce­
so y los registros pueden visua­
lizarse en diversos formatos. 
Todos los menús y mensajes 
están en español e inglés. 
CO-UD 
UD 
Además de bases de datos 
bibliográficas extranjeras y 
bases de datos de vídeas y pro­
gramas multimedia distribuidas 
en Espoña, contiene la base de 
datos de libros espoñoles en 
venta (ISBN) y la base de datos 
COVE (Catálogo de obras en 
venta en Espoña). 
CSIC 
Micronet, Distribuciones de la 
Ley. 
Recoge las bases de datos 
bibliográficas del CSIC: artícu­
los publicados en revistas espe­
cializadas editadas en Espoña 
en las principoles áreas científi­
cas. Incluye además las bases 
de datos "ICYT" , "IME" , 
"Isoe y "CIRBle. 
DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS 
ESPAÑOLAS 
Chadwyck·Healey 
Producto muy reciente que 
incluye la dirección, especiali­
zación, tipo y número de fondos 




Base de datos bibliográfica de 
los libros españoles en vento 
(ISBN). Incluye también los ogo­
tados. 
UBROS EN VENTA EN HISPA· 
NOAMÉRICA y ESPAÑA PLUS 
Bawker-Saur 
Libros escritos en español y edi­





1.500.000 registros de mono­
grafías de las bibliotecas que 
integran la Red de Bibliotecas 
Universitarias Rebiun, unos 
28.000 registros de publicocio­
nes en serie del CAPS (Cataleg 
Automatitzat de Publicacions en 
serie) y 17.000 de colección de 
Anticuario. 
